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Hutan bandar merupakan salah satu kawasan rekreasi awam yang 
dibangunkan oleh PBT di kawasan pentadbirannya.  Jika sebelum ini lokasi hutan 
bandar terletak di kawasan bandar namun pada hari ini, terdapat satu konsep hutan 
bandar yang telah dibangunkan di kawasan taman perumahan.  Hutan Bandar ini 
adalah salah satu taman rekreasi awam yang menjadi tumpuan masyarakat masa kini 
bagi tujuan beriadah dan berehat samada bersama ahli keluarga, rakan mahupun 
secara individu.  Kajian yang dijalankan adalah tertumpu kepada pembangunan hutan 
bandar sebagai satu kawasan rekreasi di dalam kawasan taman perumahan serta 
mengenalpasti keperluan dan pandangan pengunjung terhadap kemudahan dan 
aktiviti yang terdapat di taman rekreasi ini.  Kajian ini dijalankan bagi mencapai 
objektif kajian yang telah ditetapkan iaitu pertama untuk mengenalpasti konsep hutan 
bandar sebagai taman rekreasi dan objektif kedua iaitu mengenalpasti reaksi 
pengunjung terhadap penyediaan kemudahan rekreasi di Hutan Bandar MPJBT ini.  
Bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan ini, penulis telah mengedar borang soal 
selidik kepada pengunjung di kawasan kajian.  Sebanyak 100 set borang telah 
diedarkan kepada pengunjung yang dipilih secara rawak.  Maklumat yang diperoleh 
telah dianalisis dengan menggunakan kaedah Analisis Statistik Kekerapan dan 
Analisis Penskalaan Likert untuk memperolehi hasilnya dengan menggunakan 
perisian SPSS.  Hasil dari kajian ini didapati konsep hutan bandar ini berbeza dengan 
kawasan rekreasi sedia ada di dalam sesebuah kawasan taman perumahan.  Selain itu 
juga, hasil daripada kajian yang telah dijalankan didapati masih terdapat kekurangan 
terhadap kemudahan dan aktiviti yang disediakan di kawasan kajian ini.  Oleh itu, 
beberapa cadangan tetah dikemukakan di akhir bab ini untuk kegunaan pihak 





















Urban Forest is one of public recreation areas developed by the Local Authority in 
the administration.  The previous location of forest areas located in urban areas but in this 
day, there is a concept of urban forest that has been developed in the housing areas. Urban 
Forest is one of the public recreational parks become the focus of society for the purpose of 
the present exercise and rest, either with family members, friends or individually.  Studies 
carried out are focused on the development of urban forest as a recreational park in 
residential areas and identify the needs and views of visitor facilities and activities 
available at this recreation park.  The study was conducted to achieve the objectives of the 
study was the first to identify the concept of urban forest as a recreational park and the 
second objective, to identify the visitors reaction on the recreational facilities at 
MPJBT Urban Forest.  To achieve the objectives, the authors have been distributing 
questionnaire forms to visitors in the study. Some 100 sets of forms were distributed to 
randomly selected visitors. The information obtained was analyzed using the methods 
Analysis Frequency Statistics and Analysis Scaling Likert for obtains the result by using 
SPSS software.  The findings from this study found the concept of urban forest as a 
recreation area is different from the existing park in a residential area. In addition, findings 
from this study found there is still a lack of facilities and activities in this study.  Therefore, 
several recommendations have submitted at the end of this chapter for the management of 
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Kawasan rekreasi merupakan satu elemen yang penting terutama sekali di 
kawasan perumahan.  Usaha kerajaan yang mewajibkan setiap projek perumahan 
mempunyai taman rekreasi merupakan satu langkah yang bijak kerana dengan 
adanya taman rekreasi ini dapat mewujudkan kehidupan yang sihat, selesa dan 
harmoni.  Di samping itu, kawasan-kawasan hijau yang dilandskapkan serta 




 Kawasan rekreasi adalah tempat yang disediakan untuk menjalankan aktiviti 
rekreasi, iaitu rekreasi aktif atau pasif.  Menurut Allan (1976) dalam Faizatul 
Marsyida (2000), rekreasi adalah berasal daripada perkataan latin iaitu „recretio‟ 
yang bermaksud menyegarkan atau mengembalikan kesihatan dan dalam Faizatul 
Marsyida (2000) juga A.Buchers (1984), pula menyatakan perkataan rekreasi adalah 
dari perkataan „re-create‟ yang bermaksud untuk membuat semula, membaharui, 
menyegarkan atau membangunkan semula. 
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Kawasan rekreasi yang terdiri daripada pelbagai taman riadah berasaskan 
konsep rangkaian taman riadah awam adalah dibawah bidang kuasa Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT).  Namun, terdapat juga kawasan rekreasi yang dibangunkan oleh 
pihak swasta seperti taman tema dan golf iaitu rekreasi swasta yang berbayar.  
Kebiasaannya taman rekreasi yang ada di kawasan perumahan adalah seperti taman 
permainan kanak-kanak, padang permainan dan trek jogging.  Namun, dapat dilihat 
sekarang terdapat konsep baru yang dilaksanakan di kawasan perumahan iaitu 




Dalam melahirkan masyarakat yang harmoni, taman rekreasi ini merupakan 
salah satu elemen yang penting.  Hal ini kerana taman rekreasi ini menjadi tempat 
berkumpul dan mengeratkan lagi hubungan antara jiran tetangga dan sesama ahli 
keluarga.  Selain itu juga, taman rekreasi ini boleh dijadikan tempat menghilangkan 
penat setelah bekerja.  Suasananya yang tenang dengan kehijauan tumbuh-tumbuhan 
dan tasik di sekitarnya memberikan satu perasaan hening yang diperlukan oleh 
manusia untuk menghilangkan rasa penat dan mendapatkan ketenangan. 
 
 
Selain itu, taman rekreasi ini juga dapat mewujudkan kawasan hijau di 
sesebuah kawasan perumahan.  Kawasan hijau ini membuktikan kesegaran dan 
suasana yang nyaman masih wujud di kawasan perumahan tersebut.  Tambahan pula, 
kawasan perumahan ini akan menjadi lebih menarik jika dilengkapi dengan taman 
rekreasi di kawasan tersebut.  Pemaju yang ingin memasarkan projek perumahan 
mereka juga boleh menjadikan taman rekreasi ini sebagai unsur penting dalam 









1.2 Penyataan Masalah 
 
 
 Hutan bandar merupakan salah satu konsep taman rekreasi yang lazimnya 
digunakan untuk beriadah.  Hutan bandar mengandungi kawasan hijau yang dapat 
mewujudkan kehidupan bandar yang selesa dan harmoni.  Hutan bandar ini 
kebiasaannya dibangunkan di kawasan-kawasan bandar.  Namun, pada hari ini 
konsep hutan bandar ini telah disediakan di taman-taman kawasan perumahan.  
Menurut Menteri Besar Johor, Dato‟ Abdul Ghani Othman dalam ucapannya di 
Majlis Sambutan Hari Landskap Peringkat Kebangsaan 2009 : 
 
 
“Setakat ini, satu kawasan di Johor Bahru telah dibangunkan dengan 
menggunakan konsep Hutan Bandar berkeluasan 20.23 hektar”. 
 
 
Dalam ucapannya juga beliau menyatakan : 
 
 
“Terkini, konsep hutan bandar ini turut diaplikasikan di Taman Hutan 
Bandar Mutiara Rini di bawah kelolaan Majlis Perbandaran Johor 
Bahru Tengah (MPJBT)”. 
 
 
 Oleh itu, dengan ucapan beliau ini menunjukkan bahawa PBT telah 
mmenitikberatkan keprihatinan terhadap alam sekitar.  Hutan Bandar Mutiara Rini 
ini adalah di bawah tanggungjawab PBT iaitu Majlis Perbandaran Johor Bahru 
Tengah (MPJBT) bagi kawasan Mutiara Rini.  Pada asalnya tanah hutan bandar 
tersebut adalah milik Pemaju Mutiara Rini namun, pihak ini telah menyerahkan 
tanah tersebut kepada PBT untuk membangunkannya. 
 
 
Usaha dalam membangunkan kawasan rekreasi hutan bandar ini dijalankan 
sepenuhnya oleh pihak MPJBT.  Segala perancangan di kawasan ini adalah bertujuan 
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untuk kegunaan orang ramai untuk menjalankan aktiviti riadah di kawasan mereka.  
Oleh itu, perkara utama dalam melaksanakan pembangunan ini ialah kemudahan 
yang perlu ada di kawasan rekreasi ini.  Antara kemudahan utama di kawasan ini 
ialah tempat letak kenderaan pengunjung, tempat duduk untuk beristirehat, laluan 
pejalan kaki atau trek jogging, alat-alat permainan bagi kanak-kanak, tandas serta 
kemudahan-kemudahan yang lain.   
 
 
Hutan Bandar MPJBT ini terletak di tepi jalan besar menghala ke Gelang 
Patah dan berhampiran dengan kawasan Taman Seri Orkid.  Di persekitaran hutan 
bandar ini terdapat beberapa lagi kawasan taman perumahan yang lain seperti Taman 
Mutiara Rini, Taman Ungku Tun Aminah, Taman Universiti dan lain-lain lagi.  
Kawasan hutan bandar ini amat luas dan dipenuhi dengan kepelbagaian kemudahan. 
 
 
Namun demikian, sungguhpun banyak kemudahan telah disediakan tetapi 
masih kelihatan kenderaan pengunjung yang diletakkan di kawasan hadapan hutan 
bandar ini iaitu di tepi jalan.  Masalah lain juga timbul apabila kawasan lapang yang 
sepatutnya digunakan untuk beriadah terpaksa digunakan untuk meletakkan 
kenderaan pengunjung.   
 
 
Selain itu, persekitaran hutan bandar yang dipenuhi dengan tumbuh-
tumbuhan dan mempunyai kawasan landskap yang cantik dapat menarik perhatian 
orang ramai untuk datang melakukan aktiviti riadah di kawasan ini.  Namun, timbul 
pula masalah lain apabila keadaan persekitaran dipenuhi dengan sampah-sampah di 
merata-rata tempat.  Terutama sekali apabila cuaca berangin, maka ia akan 
menyebabkan sampah-sampah tersebut berterbangan di seluruh kawasan dan 
menyebabkan keadaan persekitaran menjadi kotor. 
 
 
Kawasan hutan bandar yang mempunyai banyak alatan permainan kanak-
kanak seperti gelongsor dan buaian yang dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk 
terus mengajak ahli keluarga mereka untuk datang ke taman rekreasi ini.  Selain itu 
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juga, di kawasan ini terdapat alatan senaman  untuk kegunaan semua lapisan 
masyarakat.  Namun, kadangkala alatan ini akan mengalami kerosakan dan boleh 
membahayakan pengunjung apabila menggunakannya.   
 
 
Oleh itu, dalam kajian ini penulis akan mengenalpasti samada kemudahan-
kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan di kawasan Hutan Bandar 
MPJBT ini mencukupi, selesa, selamat ataupun tidak untuk kegunaan orang ramai 
bagi menjalankan aktiviti riadah.  Selain itu juga, bagi menjawab segala persoalan 
yang timbul ini penulis akan mengkaji fungsi dan peranan hutan bandar ini serta 
sejauh mana kemudahan yang disediakan di taman rekreasi ini dapat memenuhi 






1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji keperluan hutan bandar 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
1) Mengenalpasti konsep hutan bandar sebagai taman rekreasi 
2) Mengenalpasti reaksi pengunjung terhadap penyediaan kemudahan rekreasi 




1.5 Skop Kajian 
 
 
 Pembangunan hutan bandar sebagai satu kawasan rekreasi kebiasaannya 
dibangunkan di satu kawasan yang terletak di kawasan bandar.  Ia merupakan satu 
kawasan besar yang mempunyai kepelbagaian kemudahan dan aktiviti yang boleh 
dijalankan di kawasan ini.  Berbeza dengan kawasan rekreasi yang terletak di 
kawasan perumahan, ia hanya tertumpu kepada satu atau dua kegunaan sahaja iaitu 
taman permainan atau kawasan lapang.  Namun, pada hari ini kita dapat lihat di 
beberapa kawasan telah dibangunkan satu kawasan rekreasi yang berkonsepkan 
hutan bandar yang terletak di sesebuah kawasan perumahan. 
 
 
 Beberapa kajian yang lalu diperlukan untuk mengkaji isu yang timbul di 
hutan bandar iaitu sebagai satu kawasan rekreasi.  Kajian ini adalah berkaitan dengan 
pandangan pengunjung yang datang ke kawasan hutan bandar ini dari segi 
kemudahan dan keadaan persekitaran hutan bandar tersebut.  Sebelum ini, terdapat 
tajuk yang dikaji oleh pengkaji-pengkaji lain yang berkaitan dengan keperluan 
kawasan rekreasi kepada orang ramai.  Antaranya seperti “Keperluan Kawasan 
Rekreasi Bagi Bandaraya Johor Bahru” oleh Husaidi Bin Mahali (2001).  Kajian 
tersebut adalah mengkaji samada keperluan dan aktiviti yang disediakan di hutan 
bandar ini dapat memenuhi keperluan pengunjung ataupun tidak.   
 
 
 Selain itu, pengkaji lain yang mengkaji berkaitan dengan kawasan rekreasi ini 
ialah “Kajian Penyediaan Rekreasi Di Dalam Taman Perumahan Dari Perspektif 
Perundangan Dan Kehendak Pengunjung” oleh Fuziah Binti Mohd Yunus.  Kajian 
penulis ini pula ialah berkaitan dengan penyediaan taman rekreasi ini memenuhi 
piawaian yang ditetapkan ataupun tidak dan mengkaji pandangan pengunjung 
terhadap kawasan rekreasi di kawasan mereka. 
 
 
 Dalam penulisan ini, kajian hanya memfokus kepada konsep pembangunan 
hutan bandar yang diterapkan dan dari segi pandangan pengunjung terhadap 
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kemudahan yang disediakan di kawasan hutan bandar ini.  Bagi membolehkan 
pelaksanaan kajian ini berjalan dengan mudah dan lancar, serta mencapai objektif 
kajian yang digariskan maka skop dalam kajian ini telah ditetapkan.  Kajian ini akan 
dilaksanakan di Hutan Bandar MPJBT dibawah pentadbiran MPJBT. 
 
 
Kajian ini akan menumpukan kepada pandangan penduduk sekitar atau orang 
awam yang datang berkunjung ke Hutan Bandar MPJBT ini.  Penulis akan mengkaji 
pandangan mereka dari segi kemudahan dan aktiviti-aktiviti yang ada dan 
dilaksanakan di hutan bandar tersebut.  Melalui kajian ini, persoalan mengenai 




Pengkaji mengfokuskan ke arah ini kerana Hutan Bandar Mutiara Rini adalah 
merupakan salah satu hutan bandar yang terletak di kawasan perumahan.  Terdapat 
lagi beberapa kawasan lain seperti Taman Pelangi Indah, Taman Awam Pasir 
Gudang, Taman Putra Kulai dan Taman di Nusajaya.  Namun, pengkaji hanya ingin 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini amat penting dan berguna kepada pihak-pihak yang terlibat.  
Antara pihak-pihak tersebut ialah, PBT, pemaju dan penduduk atau orang awam itu 
sendiri.  Hal ini kerana, kajian ini akan mengkaji konsep hutan bandar secara 
umumnya dan juga akan mengkaji pandangan penduduk sekitar mengenai 




 Hasil kajian ini akan memperolehi pandangan atau pendapat yang diutarakan 
oleh orang awam yang boleh diambil tindakan oleh PBT bagi menjamin kesesuaian 
penyediaan hutan bandar sebagai taman rekreasi di kawasan perumahan ini.  Selain 
penyediaan kawasan lapang oleh pihak pemaju, PBT juga perlu menitiberatkan agar 
segala keperluan rakyat dapat dipenuhi dalam mewujudkan hutan bandar ini.  Selain 
itu juga, PBT mestilah memastikan segala kemudahan yang disediakan untuk 
kegunaan orang ramai adalah bersesuaian dan mencukupi serta selsa dan selamat 





1.7  Metodologi Kajian 
 
 
 Bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan teratur 
untuk mencapai objektif-objektif yang digariskan, maka satu perancangan yang 
teratur adalah amat diperlukan.  Oleh yang demikian, dalam metodologi ini terdapat 






1.7.1 Peringkat Pertama 
 
 
 Peringkat pertama merupakan peringkat asas dalam kajian yang dilakukan. Ia 
merupakan pemahaman awal terhadap elemen-elemen dan perkara-perkara penting 
berkaitan dengan kajian yang hendak dijalankan.  Ia melibatkan proses memahami 
pengenalan awalan kajian dan objektif yang hendak dicapai.  Peringkat ini juga 
mengandungi pernyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian serta metodologi kajian. 
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1.7.2 Peringkat Kedua 
 
 
 Peringkat kedua ini merupakan kajian literatur iaitu lebih kepada pembacaan 
untuk mendapatkan fakta-fakta dari kajian lepas.  Fakta tersebut diperolehi daripada 
kajian-kajian lepas di dalam buku, artikel, buletin serta bahan-bahan rujukan lain 
yang dibincangkan berkaitan dengan tajuk yang dikaji.  Perkara yang dibincangkan 





1.7.3 Peringkat Ketiga 
 
 
 Peringkat ini melibatkan kawasan kajian.  Penulis akan menerangkan 
kawasan kajian secara terperinci di dalam peringkat ini.  Peringkat ini merupakan 
peringkat pengumpulan data yang terbahagi kepada data primer dan data sekunder.  
Data primer adalah termasuk pengamatan, pemerhatian dan temubual dengan pihak-
pihak yang terlibat.  Selain dari PBT iaitu MPJBT yang menguruskan kawasan kajian 
ini, penulis juga akan membuat soal-selidik terhadap pengguna iaitu penduduk 
sekitar atau orang awam yang berkunjung ke kawasan kajian.  Hal ini supaya 
pandangan dan pendapat orang ramai ini akan diperolehi bagi membantu pihak 
berkuasa untuk mengenalpasti samada penyediaan hutan bandar di kawasan 
perumahan ini dapat memberi faedah ataupun tidak kepada semua orang.  Selain itu, 
kajian samada segala kemudahan yang disediakan di kawasan ini adalah mencukupi 
dan selamat ataupun tidak kepada pengunjung dikenalpasti.  Manakala data sekunder 
pula adalah data yang diperolehi daripada buku, jurnal, kertas seminar, keratan 







1.7.4 Peringkat Keempat 
 
 
 Pada peringkat ini, penulis akan membuat penganalisaan pada data-data dan 
maklumat yang dikumpul.  Data-data ini diperolehi oleh penulis daripada kajian yang 
dibuat di kawasan kajian.  Dalam peringkat ini, penulis perlu memastikan hasil dari 
penganalisaan ini dapat mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan pada 
permulaan kajian.  Antara data yang diambil ialah pandangan dan pendapat daripada 
pengunjung ataupun masyarakat sekeliling.  Segala maklumat ini diperolehi di 
kawasan kajian, iaitu di Hutan Bandar MPJBT.  Hasil daripada data yang diperolehi 
akan dianalisis dengan kaedah kuantitatif.  Dengan kaedah kuantitatif ini, penulis 
telah memilih untuk menggunakan Kaedah Kekerapan dan Kaedah Skala Likert bagi 
mendapatkan hasil kajian dengan menggunakan perisian Statistical Package for the 





1.7.5 Peringkat Kelima 
 
 
 Peringkat ini merupakan peringkat dimana cadangan dan kesimpulan bagi 
kajian ini dilaksanakan.  Ia dibuat berdasarkan kepada analisis dan rumusan yang 
diperolehi.  Penulis juga akan memberikan cadangan lanjutan kepada penulis akan 
datang supaya konsep hutan bandar di kawasan perumahan ini dapat memberikan 
banyak manfaat bagi kegunaan orang ramai.  Bagi memastikan kajian dapat 
dijalankan dengan sempurna, maka rangka kerja telah disediakan seperti ditunjukkan 





































        Rajah 1.1 : Carta Aliran Kajian  





 Pemilihan Topik 
 Kenalpasti Isu 
 Matlamat dan Objektif 
 Skop dan Kepentingan  
 Metodologi 
 Jangkaan   Keputusan 
 
KAJIAN LITERATUR 
 Definisi Hutan Bandar 
















 Kehendak Penduduk 
 Keperluan Penduduk 
 Keadaan Hutan Bandar 





1.8 Susun Atur Bab 
 
 
 Penyusunan kandungan dalam kajian ini akan dibuat dengan membahagikan 
kepada beberapa bab.  Dalam Bab Satu, iaitu pendahuluan yang mengandungi 
pengenalan, pernyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian, metodologi kajian dan jangkaan keputusan bagi kajian ini.  Bab 
ini memberikan gambaran secara menyeluruh berkaitan kajian yang dibuat. 
 
 
 Bab Dua meliputi fungsi dan peranan hutan bandar sebagai kawasan rekreasi.  
Kandungannya merupakan kajian literatur yang dijalankan berdasarkan penulisan 
kajian lepas dan sumber lain yang diterbitkan.  Ia mengandungi konsep serta 
kepentingan hutan bandar di kawasan perumahan ini serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesesuaian hutan bandar di kawasan perumahan. 
 
 
 Bab Tiga pula membincangkan tentang faedah-faedah yang diperolehi 
berdasarkan kewujudan hutan bandar di kawasan perumahan.  Ia memfokuskan 
kepada kawasan kajian iaitu Hutan Bandar MPJBT.  Ia meliputi lokasi kawasan 




Bab Empat mengandungi analisis ke atas pandangan dan pendapat orang 
awam terhadap kawasan kajian.  Ia merupakan penganalisaan terhadap data-data 
yang diperolehi daripada borang soal selidik yang diedarkan.  Hasil soal selidik ini 
akan dihuraikan oleh penulis dengan menggunakan kaedah kuantitatif untuk 
menghuraikan segala pendapat dan pandangan daripada mereka.  
 
 
Bab Lima merupakan bab yang terakhir iaitu mengenai rumusan, penemuan 
dan cadangan tentang penemuan hasil daripada kajian yang dijalankan.  Rumusan 
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